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El profesor de la UPV, Francisco Pedroche, imparte una conferencia 
sobre Redes Sociales en el Ayuntamiento de Alfafar 
 




El profesor e investigador de l’Institut de Matemàtica Multidisciplinària (IMM) de la Universitat Politècnica de 
València, Francisco Pedroche, impartirá mañana miércoles, 30 de marzo, en el Salón de actos del 
Ayuntamiento de Alfafar, una conferencia sobre las Redes Socialesorganizada por la Escuela de Adultos de 
dicho municipio. 
 
Bajo el título “Mon pare no té nas, i ta mare té Facebook.  Història, usos i tipus de xarxes socials”, Pedroche 
realizará en primer lugar una revisión histórica acerca de la evolución de las redes sociales, para centrarse 
posteriormente en los casos de Tuenti, Facebook y Twitter.  
 
Durante su conferencia, Francisco Pedroche explicará cómo funcionan estas redes, abordando aspectos 
importantes sobre privacidad y derechos, y ofrecerá algunos ejemplos sobre cómo usan las redes los 
menores, los estudiantes universitarios, las empresas, los investigadores, las agencias de inteligencia, los 
políticos, los revolucionarios, los medios de comunicación, etc.   
 
“Uno de los objetivos de la charla es mostrar qué se hace con los datos que regalamos a las redes sociales”, 
añade Francisco Pedroche. 
 
La conferencia tendrá lugar a partir de las 18.30 horas. 
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